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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une opération de diagnostic a été prescrite sur la commune de Mosles au lieu-dit « Rue
du Moulin du Danu ». Cette commune du Bessin est située en bordure de la RN13 qui
reprend peu ou prou le tracé de l’axe antique reliant Lisieux à Valognes.  Depuis le
milieu  des  années  1990,  plusieurs  opérations  ont  été  menées  le  long  de  cette  voie
apportant  des  connaissances  sur  les  périodes  comprises  entre  l’âge  du  Bronze  et
l’Antiquité.  Les  occupations  anciennes  (âge  du  Bronze)  sont  caractérisées  par  un
parcellaire  Bronze  ancien  (Bayeux  « Bellefontaine »)  et  un  établissement  enclos
(Nonant « La Bergerie »), l’âge du Fer est illustré par un vaste enclos (Saint-Martin-des-
Entrées « Le Parc sur l’Herbage »), et deux systèmes également enclos et superposés
comprenant  un  premier  état  établi  au  cours  de  La Tène  ancienne,  et  un  second et
dernier  état  à  La Tène  moyenne/finale  (déviation  de  Loucelles  « site  1 »).  Les
implantations gallo-romaines sont matérialisées par des trames parcellaires abritant
des  secteurs  domestiques  et  artisanaux  (déviation  de  Loucelles  « site  2 ») ;  ces
établissements sont présents du Ier à la fin du IIIe s. de notre ère. L’opération conduite à
Mosles  livre  des  vestiges  attribués  à  l’Antiquité.  Il  s’agit  de  nombreux  fossés  qui
participent à la mise en place successive de tissus parcellaires.  Le mobilier recueilli
dans  ces  structures  est  relativement  abondant  et  suggère  la  présence  d’un  habitat
proche. En effet, on y observe des éléments, notamment céramiques, qui correspondent
à  un  usage  domestique :  cruches,  pots  globulaires,  mortier…  À  ces  découvertes
s’ajoutent  des  vestiges  liés  à  la  pratique de  la  métallurgie  (scories)  qui  témoignent
d’activités  artisanales.  Ces  vestiges  renvoient  donc  directement  aux  découvertes
réalisées lors des travaux de la déviation de Loucelles, avec l’impression d’être moins
centrés sur le(s) pôle(s) d’activité.
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